




tJel 1.0 al 10 de marz:o
GENEROS DE PUNTO
¡\ S O ~\ B R O S O S P R E CID S
La Luna M~yorr 10 Jac¡
cales cerrados: esa milsica la oimos por
primera vez en esta Ciudad el viernes por
la noche.
Si nuestros escasos conocimientos mu-
sicales no nos permiten hacer una verda-
dera critica de este concierto. por lo me-
nos podemos decir honradamente Que gus-
tó y afirmar que aquello sonaba bien, era
agradable. entraba sin sentir Y. que en
ningún momento cansó lo más minimo.
Tambien podemos asegurar, sin temor
alguno de equivocación, Que la labor y las
energias puestas a contribución para lo-
grar tan cumplido propósito han debido
ser casi insuperables, pues si en cualquier
Capital (exceptuando las de primera cate-
goría) no es nada facil hacer una orquesta
aqui (donde si es cierto abundan buenos
músicos de instrumentos de metal y made-
ra, como excelentes pianistas hay muy po
cos instrumentistas de cuerda base de la
orquesta) esas dificultades se acreCel1tall
de modo enorme.
Reunir elementos desperdigad'ls y has
la cierto punto opuestos. agruparlos bajo
ltl dirección de experta batula y l11as alin
que todos absolutamente se compenetren
con la labor a realizar, eso sencillamente
es admirable y digno de encomio.
Phkemes sinceros merecen todos los
~impillicos músicos que como artistas con
tribuyeron a dar esplendor a la Filarrnb
nica local, justa alabanza debemos a don
Manuel Gomez que con su baluta ~upo
arrancar admirables acordes y agradeci
lIIienlO no menos slllcero debemos a la
junta ~Irecti\'a de la Filarmónica jaquesa
que Sl1pO y pudo allanar todas las dificlIl
tades y obstáculos que lógicamente se le
opuSieran.
y ahora para terminar un CC'lIselo leal
y sincero de un admirador de cordzón del
Divino Arte: .\lúsicos de jaca sm dlSlin
ción alguna; los amantes de la Música, de
esle lenguaje uni\'ersal, de este Arte su
par, e!>peral1los confiadamente que os ha
breis percalado de la moraleja que encle
rra el acto del viernes. Desperdigados
sueltos, no podeis ir a ninguna parte, 1I11i
dos llegareis en cambio a donde os pro
pOllgai;; y aparte de v,ueslra ínlima salis
facción cumplida corno artistas, obtendrcis
beneficios materiales (en los que no entro
por 110 alargar este artículo mas) y con
tribuireis a elevar más y lIlás el buen
gustn de esta Ciudad.
Pueblu y Autoridades: jaca tiene una
Orquesta que es preciso conservar y en
grandecer a toda costa.
A;-'¡DREs CE!'1JOR LLOi'IS
jaca 28 Je Febrero de 1921
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas año.
La Filarmónica jaquesa que desde ha-
ce un año en que se organizó tanto ha
contribuido a elevar la cullur2. y el gusto
ni lsiral de esta ciudad, ha dado un salto
e;\orme en su carla pero gloriosa carrera
y llenos de satisfacción por el acto u1ti·
1l1>ll1lente realizado vamos a intentar llenar
Ullas cuartillas en su honor por ser de es-
trirta justicia.
Hota filarmónica
Solo sabiamas del concierto lo que de
cía el programa que a nuestras mallos lle-
gó horas antes «que por la agrupación or-
questal dirigida por el maeslro D. Ma-
nuel GÓTllez se interpretaría el concierto
que a continuación se detallaba» pero, y
aqui nuestra agradable sorpresa, no po-
díamos concebir Que la tal agrupación fue-
ra realmente una verdadera orqt.lesta pues
asi se puede llamar al conjunto de 18 eje-
cutantes que pusieron su alma y su tem-
peramento arllstico a crmtribución para
quedar bien, corno reAl y cUl11plidamellte
lo lograron.
Acostumbrados estamos a oir las mag-
nificas bandas militares de la guarnición,
tambien nos hemo~ deleitado escuchando
a esas dos pequeñns agrupaciones deno-
minadas Quinteto jacetano y Sexteto Ale-
grla, integradas por elementos diversos,
iguaImente es cierto que hemos escuchado
<i ddmirables pi¡¡nistns locales pero... no
habiamos oido Orquesta, esa milsica inter-
pretada en su mayoría por ínstrumentos
de cuerda, la llIúsic~ mas adecuada a lo-
El viernes pasado dia 25 por la noche
asistimos al obligado concierto mensual
de nuesta Filarmónica esperando COIllO de
costumbre dp.leitarnos con las interpreta-
ciones musicales de la repetida ngrupacion
y aparle de que una vez más no fuimos
defraudados pudimos observar algo ex·
lraordinario y sin precedentes en la histo-
ria musiral de jaca o por lo mellas de baso
tantes años a esta parte.
Este algo que marca una profunda y
nue\'a orientación a seguir señala allllislllo
tiempo. de modo e\·idenle. para lo que sir-
ven las asociaciones (en este caso de mú·
sicfl pero aplicables a todas las manifesta-
ciones de la \"ida) cuando a estas solo les
guía el afán de ilustrar, de enseilar, de ha-
cer el bien en una palabra.
-
venir, ya que las circunstancias toda\'ia
no nos SOll lo suficientemente propicias
para que estemos de nue\'o en condicio-
nes de dictar ley.
B. LOIS
Madrid 28 de Febrero de 19'"1.7
JACA 3 de Marzo de 1927
Resto de Espafia 5 pesetas año.
¿Conseguiran el Senador Borah. y los
que con el opinan, por lo que atañe a !\i-
caragua. contener el ansia imperialista 1el
Presidente Coolidge y de Mr. Kellog?
y para el caso de que asi no fuese lIe·
gará el Senado yanqui ¡) 110 ratificar, co-
mo se dice, el Tratado que acluflillcnle se
negocia en!re el presidente Díaz y Mr.
Kellog.
Méjico, como ~icaragua, esta amena-
zado y el caso de Texas puede repetirse
con cualquier pretexto, el de unos cuan-
tos yacimientos petrolíferos por ejcmplo,
en cuya concesioll parecc eslar directa-
mente interes<ldo Mr. Kellog.
Pero los hechos bien merecen la pena
de que Cll<lntos se estimen libres reflexio-
nen, porque la historia, por lo visto, se
repite y hoy, COl1l0 en tiempos de Alejan-
dro, o C0l110 en los de Fenicia o en los de
ROIllO, se puede sojuzgar o los pueblosa
titulo de conquista y sin m¡'js ley que la
del más fuerte.
¿Es p<lTa eso para lo que se ha fundado
la Sociedad de las Nilciones a que pei·te·
nece Nicaragua? Un gesto de Brialld o de
Chamberlain o de Stressernann mismo,
en estas circuntancias, bastaria pal1'l que
las cosas no pasasen a mayores. No lo
tendrán y nosotros no sabernos si estamos
o no en condiciones de hacerlo yeso que
E~paila es Ii:! más directamente rerjudica
da si quiere seguir aspirando a la direc-
ción espiritual de los pueblos desu raza.
En América está planteado desde ha-
ce tiempo, el problema de dos civilizacio-
nes y de dos razas antagónicas. De mo-
mento parece prevalecer el de la saJona.
Quizá, andando el tiempo, se vuelvan las
tornas, pues no debe olvidu el pueblo
yanqui que no hay imperio, por muy dila-
tado que sea, que no tenga su ocaso.
y los Estados Unidos, retazos de todos
los pueblos, que tienen en su contra una
lucha como la de la guerra de secesión y
que han procurado engrandecerse a costa
de la raza hispana, encontrarán en un día,
ql1izñ no lejano, y COlllO vulgarmente se
dIce, lA horma de su zapato.
Tejas, la Floril.la, Puerto Rico, Santo
Domingo, Cuba, Panama, Nicaragua, Me·
'jico, pueden, sill duda alguna, ser esos
futuros vengadores de la polftica de hoy.
No se puede luchar con la libertad aJe-
na sin sufrir algún día las consecuencias.
Fijémonos en el espectáculo actual que
ofrece allllLll1do la Florida, queriendo dc-
mostrar su origen hispano, pese a todo y
a todos y no olvidemos que el nacionalis-
lllO, al despertarse y en ulla lucha más O
menos franca, cuando es legitimo. aCElba
con los más grandes imperios.
Lo de hoyes un episodio, en el cual es·
tamos viendo el egoísmo de los poderosos
queriendo prevalecer ¿I'>odrá decirse lo
lllismo en un mañana no lejano cuando el
espirilu racial lenga fuerza suficiente pa-
ra itllponerst'?
¡ Tcng1lll1os fé cn el dcrecho y el el por-
SEMANARIO INDEPENDIENTE
~ REDACCiÓN Y ADMI:-JISTRACIÓN ~
~ Calle Mayor, 32 ~
JACA: Una peseta trimestre.
ANO XXI
De nuestro Redactor-corresponsal)
La opinión hispano americana sigue
atentamente el desarrollo del drama que
esta representándose ell t\lcaragua.
Un Gobierno, al cual por propios res-
petos, no queremos califtcar, Qniere entre-
gar la soberania de un país libre al impe-
llallsmo yanqui, pretendiendo el Presiden-
le Oiaz ser en Nicaragua una contrafigu-
ra, apoyada por las bayonetas de un pue-
blo extraño, mejor que ser el jefe de un
Estado autónomo.
Las Repúblicas de lIuestro origen son
indudablemente lfls más alarmadas con el
wnflicto planteado en Centro-America,
porque ven, desde más cerca, el peligro;
pero los acontecimientos de Nicaragua
tienen forzosamente que escandalizar a la
conciencia mundial, si todavia queda en
el mundo la dignidad suficiente para que
las gentes se sientan heridas por un resto
de pundonor.
En la ,\Ventura ahora emprendida por
el Presidentl" Coolidgc)' por su Secreta-
rio de Relaciones exteriores Mr. Kellog
que, despues de todo, tia es más que la
repetición de lo hecho en Cuba, en Pana-
má y en Santo Domingo, la complicidad
de Inglaterra parece evidente, a juzgar
por las noticias de Washington respecto
al em'io a Corinto del crucero bntánico
Colombo.
Las protestas de los pueblos de Centro-
América, en las cuales Guatemala acaba
de tomar porte principalisima, no bastan
para contener la ambición yanqui. C0ll10
110 basta tampoco la indignación popular
de todos los Estados hispano-americanos.
Si algo llega a conseguirse se debera a
~a opinión CJI los propios Estados Unidos,
donde no faltan espiritus delicados a Quie-
nes tiene que repugnar el expolio que se
trata de hacer a un pueblo privándolo de
su condición de tal.
Las grandes democradas moderna!> no
podrán segUIr teniendo el nombre de ta·
les para lo sucesivo. Ni la Gmn BretañA,
ni Francia han tenido un gesto indicador
de repu;,;nancla para el caso de Nicara-
gua.
Es verdad que los Lafayelte J los
Gladstone y los Garibaldi, duermen en
sus sepulcros el sueflo de los siglos, sm
dejar sucesores dignos de sus nombres.
El atropello se COllsuman\ si los libera-
les yanquis o una formidable explosión de
esplritu racial no lo contiene. Está decre-
tada en la Casablanca y se acumulan pre-
textos y se inventan toda clase de false-
dades para justificarlo ante una concIen-
cia universal indiferente y egoista. que
asiste impaSible a lo que tambien ocurre
en Chilla, donde unos hombres amantes
de Sil palria quieren ql1e l's.ta sea dllCiül
de sus destinos.
Pesde Madrid
1- ,- • ,
NÚl1)ero 5. f'ubllca
10 los




































































El día veinte de los corrientes nos salimos de
la vida monótona qu~ por necesidad hay que
llevar en los pueblos de corto vecindario cele-
brando este pueblo una gran fiesta patriótica.
Serian las catorce cuando las campanas anun·
cinron al vecindario el comienzo de la fiesta y
casi todos se reunieron en el Atrio de la Iglesia.
Ahl acudieron todos los niilos de la Escuela foro
modos con la Bandera nacional porque era el
punto donde se hallaban preparados los llrbo-
les con la bendidon que el ilustrado sellar Cura
párroco don Teodaro Echeto habla hecho con to-
da la ceremonia de rúbrica.
Colocados los treinta y seis niños y ninas
en dos hileras y cada uno con su arbolito par-
tieron a recorrer las calles cantando himnos
alusivos a la Bandera yola fiesta del Arbol,
en compañia de las Autoridades de este pue-
blo y bajo la direccíón del Señor Maestro
nacional.
Despues de descansar un breve rato en la pla-
za nml dirigimos al sitio desiP:nado para la plall
tación y ya llegado a él a una señal dada todo!
BARAGUAS
La vida en 105 pueblos
G.
La liesla del árbol
..........-.
Felicitémonos pues, de poder disfrutar
estos acontecimientos solo posibles Con
empresas como la de los hermanos Aven-
tín y sirva ello de norma a la Directiva
de la Unibn jaquesa para cuando se haga
el arriendo del nuevo teatro pues si, no
solo del Cine debe vivir, hay que pen-
sar no habrá qUien se arriesgue a nego-
cios como los de traer buenos espectácu·
los, de no ser quien los tenga a diario dis-
ponibles o por lo menos, quien cuente COn
un buen apoyo de empresas grandes.
V por fin, los bailes en los tres casinos
animadísimos a pesar de que hemos da·
do en que, el Carnaval agoniza pero...
solo vivir yo quisiera
hasta que del todo muera.
S. C. A.
Abrasemonos en el e.lo Santo
-2-
Sí; abrasemonos en celo sanlo de la salvacion
de las almas lodos los catolicos practicos para
1.- PromO\'er en este santo tiempo de Cua-
r~ma misiones, ejercicios, sermones, plática~.
explicaciones cateql.listicas, vio-crucis, etc., etc.
2.- Llevar gente a dichos actos.
3.° Hacer nosotros y procurar que hagan los
demas, actos positivos de mortificación y peni-
tencia.
4.° Hacer igvalmente actos negativos, o sea
privarnos de diversiones, aun licitas.
5.° Llevar gente al cumplimiento parroquial.
El cumplimiento parroquial disminuye cada
aflo.
La Cuaresma, tiempo de penitencia y oración,
es cada año menos observada.
¡A trabajar para que lo sea! jpam que aumente
de año en aflo el cumplimiento parroqai:\l!
Debemos arder para ello en celo santo, Iraba-
jar como leonea, sin cansarnos, sin hacer caso de
dificultades, sin desfallecer por infructuosos re-
sullados.
A trabajar como buenos soldados de Cristo Je-
SiIS, con perse\'erancia, abrazados a la cruz del
sacrificio, y sobre todo, con prudencia y caridad,
con dulzura y pureza de intención, con el ejem-
plo y la palabra.
E,l frase de San Dionisia Areopapita, cooperar
conjesucristoa la salvación de las almas es el
oficio más divi~o entre los divinos. Según afirma
San .luan CriSÓstomo. no hay cosa mas agradable
a Dios que 111 salvacion de las almas _Aunque
dieras toda tu hacienda a los pobres y fuera esta
más cuantiosa que las riquezas de Salomón y los
tesoros de Creso, dice el mismo Santo Padre
también. no mereceriais tanto como convirtiendo
uno sola alma." Porque un alma vale la Sanl(re
de Jesucristo por ella derramada.
Agr8dabilisima rué la sorpresa que cau-
só el saber que los hermanos A ventin nos
deparaban unas ,'eladas teatrales como no
se conOCletOn en Jaca a cargo de una
compañia de Zarzuela y Opereta dirigida
por Barreto el graciosisimo actor y una
cantatriz tan excelente como la Leonís.
Hemos oldo zar7tlelas tan exquisitas como
El niilo ludio, La Calesera y Los Pápiros
apreciando bien, la labor de tan buenos
artistas como integran el eleoco de dicha
compañía, y contándose por llenos las
funciones, a pesar de lo poco propicios
que son para acudir al teatro, estos dras
en los que, y;r hay motivos de distrac-
cion... gratuita.
El domingo por la tarde se puso en es-
cena esa opereta sin musica tan alabada
y aplaudida por Prensa y publico de Ma-
drid; por cierto que, tal vez influya aquí
la altura a que estamos sobre críticos y
espectadores, pues, en Los e.J.fremeilos
se tocan - con perdón de los inteligl;'ntes
- no vimos sino unas pinceladas de gra-
cia Muñozsecaperezfernandista, resultan-
do en conjunto la tal obra aburridita y lal.
V aquí "ímos patente el beneficio logra-
do por ese punadito de artistas aficiona·
dos a que la musica en jaca pueda oírse
pues, si bien la primer noche vimos Los
¡acetanos no locon, al tiempo que 1:.1 ni-
'10 judío, no pudo hacerse más; ya que,
en una hora, es imposible ponerse al co-
rriente de una partitura que tiene lo suyo.
Los demás dfas sonó el Quinteto y todo
salió a pedir boca.
Lástima grande que el poco aforo del
teatro no permita aumentar el ya gran pre-
supuesto de una compañIa de este fuste.
pues de haber intervenido nuestra nueva
orquesla, el resultado con haber sido bri-
llante lo fuera llIuchísimo más y así pudo
apreciarse en los numeras que acompañó
en la funciÓn de ayef_
la semana grande
Varios y buenos han sido los numeros
que unos y otros han servido en los siete
dias Ultimas.
Primero. La Filarmónica; esa Sociedad
culttJrHI que no tiene mas defecto que su
corto numero de socios, dando lugar a
equílibrios de la junta Directiva para pre-
sentar programas buellos con pocos me·
dios pecuniarios. nos deleitb el viernes
con un esrogido concierto a cargo de la
nueva agrupación musical dirigida por don
Manolo GÓmez. Va adelanté que quedaba
deS'contado el éxito y asr fué: que bien
estudiadas las obras todas, tuvieron una
inlerpretación acertadísima. No h::¡y que
regatear los aplausos que merecen, desde
el dignisimo y entusiasta Presidente don
Fernando Urruela, director señor Gómez
con todos sus elementos dirigidos, hasta
el que debe tributársele entusiasta al pia-
nista Domingo Marraco el que, con un en-
tusiasmo poco comun y una voluntad de
hierro, aleccionado en sus comienzos de
estudio del piano y solo, lo restante del
tiempo, ha sabido llegar a cuanto se Im-
puso, logrando acompailar con acierto
hasta obras cuya ejecución merece gran·
des aptitudes, y no menores enseñanzas.
Sirvan estas líneas de premio a su labor
sin que la puesta por los demás compo-
nentes no merezca otro tanto, que trabajo
y mucho supone lo hecho y [o que a no
dudar 110S prepararán, La velada pues, de
las que deleitan y perduran.
AXTO:\'IXO AH:NAL
Por la Biblioteca dtl Hospi-
tal cívico-militar
=La Delegación española para la cueslión de
Tlinger continúa sus trabajos y espera las instruc-
ciones del Gobierno para 10 nueva reunión que se
celebrará en esta semana,
=Ha sido clausurada la sucursal de la Agencia
Havos, en Lisboa.
¡',Ianes / Fallece en Zaragoza a la edad de s.t
años la hermana de Santa Ana Isabel López, su-
periora del Hospital de aquella capital Llevaba
sesenta y seis años prestando servicios en la Be-
neficencia provincial, y recientemente el Gobier-
no le concedió la gran cruz de Beneficencia, cu·
yas insignias le fueron impuestas con gran solem-
nidad y brillantez.
Dentro de pocos dias tendrá lugar la
inauguración de la expresada Biblioteca,
formada con la donación de libros de pero
nas carilativas amnntes de la ,cultura)' de
los enfermos.
Hemos reci;'ido. SI, un buen numero de
libros que, clasificados y expurgados han
quedado reducidos a esc~salllente doscien-
tos tomos, pero son non'las peregrinas,
libros trashumadcs que si no encierran en
sus páginas inmoralidad, tampoco son adoc·
trinan tes del coraZÓn. ni consejeros del
espíritu. No pedimos pma nosotros, ni
pedimos a los que nos fltendieron, pedi·
mas, sí, cooperación a los hombres jaque
ses que fueron sordos a nuestra llamada,
a los que pareciendo r¡ue se preocu-
pan y tienen amores pcr su jaca y por
los que en jaca se acog~n, nada hacen,
pudiendo como pueden por su cultura y
por su nombre.
Si nos niegan los libros que ya han lei-
do ¿cómo esperar de ellos que concedan
a esa Biblioteca su apoyo pecuniario para
proveerla de lecturas b;~cnas, de libros
culturales que ayuden a f 1rjar el espíri·
tu y a templar los corazOt,cs en la verdad
y en el bien?
y conste que si esa BiL·ioteca tiene su
asiento en el Hospital cívit-o-militar, siem-
pre será Biblioteca del pm biD, Biblioteca
de jaca, con intervención é~e las autorida-
des jaquesas, ya que ellas son las tutoras
y administradoras de ese ccntro benéfico.
jaca hasta hoy, no tiene una mala Bi-
blioteca, acaso la de sus .:asinos y cen-
tros; del pueblo y para los hijos del pue-
blo, ninguna.
y hacer pueblo es hacer cultura y la
cultUra se crea, poniendo en manos de los
que no los tienen, libros educadores, li-
bros que ilustren y adoctrinen.
y esta puede y debe ser el comienzo de
formación de una Biblioteca gratuita pa-
ra el pueblo, y los que siendo jaqueses
amen a su patria chica de verdad y
siendo extraños qUieran cooperar a esa
Cruzada, están obligados.en justicia y mo-
ralmente a contribuir a esa Biblioteca.
Permanecer sordos y con las manos ce-
rradas los que pueden-porque esto se
hace sin reclamo y sin propaganda co-
mercial, es un crimen de lesa patria chica.
Amores son obras buenas y no las exte-
riorizaciones que son espejismos de amor.
Hacer cultura y Illoral es sentar la base
de los pueblos que aspiren a ser grandes
y a ser fuertes.
~
Lea usted LA UNiÓN
jU(!D€S !!.J. Arlanza el trasatlitntico inglés. tra-
jo para el Banco de España la tonleria de siete
mil kilos de billetes que desde Vigo han sido re-
expedidos 11 Madrid. Si el primer establecimiento
bancario de la Nación tiene la gentileza de hacer
un reparto dect::ntito entre [a gente de buen hu-
mor, entre losgachosjamoTl, como ahora se di-
ce, el carnaval de 1927 hubiera hecho época en
los anales de la historia de la frivolidod ... y de
los c1asichnismos juergulsticos, pero el Banco los
¡!;ullrdó en sus arcas y el jamón y ~us lmpetus
hubieron de reducirse a su millima expresibn.
=La prensa extranjera se entretiene (en aiRO
ha de pasar el tiempo) en disquisiciones culinarias
y asegura que hay ISO modos de guisar las
patatas.
Confesemos que hasta ahora no se conocían
lantos. Las amas de casa, que en estos calamito-
!:lOS tiempos hacen con las patatas verdaderos
prodigios, RO conocen de se~uro esos 150 gui-
SOS que afirma conocer el Daüy Moil. V no sólo
dice que los conoce, sino que los V8 a hacer pú-
blicos por la palabra autorizada de un gran jefe
de cocina en la .Exposición del Ho~au, próxima
a inaugurarse en Londres.
Lo malo de todo esto es que en cuanto se se-
pa el partido que puede sacarse de las patatas las
van a subir.
Viernes 25. El vecindario dc Madrid vive de
milagro)' gracias a la actuación serena y fiscal
de su gobernador. Hubo intento de poner s la
venta llnll partida enorme dc huevos en completo
estado de putrefacción con la complicidad de llna
casa bilbalna; iunas cuantas toneladas de huevos
en perfccto estado de putrefacciónl que el vecin-
dario madrileflo debia (~ngullir. con franquicia de
pasaje para el Este y Sacramentales. El goberna-
dor civil, actuando de Providencia, sorprendió el
complot, e impuso las multas más elevadps que
puede imponer a los supuestos envenenadores,
que se llaman modes(amente, hijos del .honrado
comercio de Madrid». Pero itodllvla h;¡bra defen-
sor~ de la abolición de la pena de muerte!
Sábado 26. La Reina doña Vktoria ha llegado
a Málaga.
=En el Consejo de minislros de anoche se tra-
tó de la contestacion de Francia al memoritndum
espartal sobre la cuestión de Tánger.
=Hoy se celebrara una recepción del Cuerpo
diplomatico.
=Cerca de Alcorcón volco un automóvil y re-
sultaron dos heridos.
=Ha caido en poder de los cantoneses el fuer-
te de Sung-Kiang, a 50 kilómetros de Shanghoi.
=Espafla no estará representada en la Confe-
rencia Economica Internacional de Ginebra.
=En Tokio han comenzado n estudiar lo!! pro-
yectos para las fiestas de la coronación del nue-
vo Emperador del japón, Hiro-Hilo. Se celebra-
rán en Kyoto a fines de 19'¿S.
=Cerca de Tampico ha descarrilado un tren.
Cuarenta viajeros han resultado muertos y 60
heridos.
El Sr. Poincaré hace cuestión de ~binete la
aprobadón de los pagos a Inglaterra.
=El presidente Reichstag, Sr. Loebe, ha sido
operado de apendicitis.
Domingo 2i. Carnaval. Para nosotrOS los ja-
queses no tuvo atractivo alguno. Pasó sin ruído
ni estridencias calleiera's, dando con ello una no-
111 de cordura muy estimable. Del resto de Espa-
tia, también hay poco que decir y circunscribién-
donos a Madrid la prensa dicE' que ha sido el
carnaval desluci'Ío. El desfile de carrozas se ca-
racterizó por la ausencia de gusto, siendo la
más notable un aeroplano, ocupado por los niños
Rosario Bruno y Jesús Marcial, la primera con el
'mono~ o traje de los pilotos, y el segundo, de
capihin aviador, segllll el nuevo uniforme. Este
capitan se atemorizó bastante en el momento de
comparacer delante de los objetivos de los fotó-
g-rafos y tuvo que ser calmado 11 caricias paterna-
les y a~ún bombón suelto
Lunes. 25. Ha sido aprobado el Estlltuto del
ministerio fiscal.
=Por un decreto se reorR:anita el Conse-jo de
la Economía Nacional.
=Cerca de Valencia volcó un automóvil; hubo
dos muertOS y cuatro heridml graves.
=A la nota británica sobre la propa~nda cumu-
nislll en Ckinn han contestado los Soviets, segun







falleció en esta ciudad el día 24 de Febrero de 1927




Sus apenados padres Tomás V Francisca; I¡ermanos Tomás, 1'Iejandrina V Paquilo; tros,
primos V demás parientes.
Al comunicar tan sensible pérdida a sus amigos y relacionados, que por olvido involuntario no hayan
recibido esquela, [es ruegan una oración por el alma de la finada, favor que agradecerán sinceramcnl\~.


















































• nill¡>s desplegaron en guerrilla, cada uno
• colocar su arbolito en el hoyo que tenian pre-
¡eraLlo de antemano.
:Que cuadro tan bonito era ver correr a los ni-
flU rebosando de alegria 'J' mirando a su papiÍ o
I su pariente para que le IIlantaran 5\1 árbol ami-
~o al que prometieron cuidarle, defenderle yayu-
!!arle con sus esmerado!' cuidados!
Terminado este acto tan culto y patriótico, re-
~re'llmos todos a la Plaza donde formaron 11M
circunferencia todos los niilos de la que salieron
la' ninas Isabel Roca y Araceli Campo y Jos ni-
Ao-;Julián Abarca y Antonio OJiván, quienes dia-
logaron con lanto acierto que fueron muy aplaudi-
do,)" felicitados por lodos los oyemes. El señor
Prúfesor resumió los discursos pronunciados por
)< nifios a quieues les recomendbó fueran unos
Ttr.laderos guardas forestales para vigilar sus
irboles plantados y los cuidaran, a fin de que 110
bemn esleriJes los sacrificios de todos. Acto se-
r,ido se distribuyó la merienda que se tenia pre-
¡wada para los ninos y se disolvió la comitiva
~ del mayor entusiasmo y satisfacción por la
telehración de acto tan culto y trascedental.




.-\ los 15 años, en los albores de su d-
da falleció días pasados la angelical seña-
f:ta de esta ciudad Amparo Fanlo Oloza-
garre, hija de nuestro convecino y amigo
dQn Tomás. Traidora enfermedad la arre-
balÓ al cariño de los suyo!: sumiendo en
honda amargura a sus padres, hermanos
y tíos, que de todos era muy querida por
Sus bondades y su caracter cariñoso. La
I~uerle de esta jovencita ha sido muy sell~
lida y de ello han recibido y están reci-
biendo testimonios muy fehacientes. sus
Padres don Tomás y doña Francisca. sus
demás deudos a cuyo dolor llosotros nos
aSOCiamos de todo corazón.
En el Real Monasterio de Benedictinas
de esta ciudad, falleció ayer la religiosa
dOña Catalina Mairal, de conocida fami-
lia ¡alluesa .
Profesó muy joven y por sus virtudes y
claro talento dentro de la Comunidad le
lucran confiados cargos preeminentes, te-
menda a su cargo durante muchos años
Una de las clases de sus antiguas escuelas
para niñas. Hoy sel celebrarán funerales
pOr su alma y el sepelio de su cadáver,
licIos en los que seguramente jaca rendi·
r~ a la religiosa fallecida el-homenaje pós-
luma de una oracibn.
Reciban su afligida madre, su hermano
t la Comunidad de Religiosas Benedictinas
nuestro pesame sentido.
Confortada C01l los santos Sacramentos
falleció ayer 0." Eugenia Blanza.:o Iborl.
VIuda de D. Teodoro ¡guacel. Significa-
mos a su hija, madre y hermanos polilicos
nuestro pesame.
Tambien ha entregado a Dios su alma
después de larga y penosa enfermedad. el
empl~ado de ferrocarriles del Norte don
julio Tomas.
Celoso cumplidor de sus deberes se hi·
zo acreedor al cariño y consideracion de
sus superiores y contaba COII Illuchas sim-
patías entre sus compañeros. Dios acoja
su alma y conceda a su viuda, hijo her-
mallOS, padres y hermanos polHicos resig-
nación por la pérdida que lloran.
Ciacetillas
De paso para su destino de Canfranc.
hemos tenido mucho guslO en saludar a
nuestro antiguo y fraternal amigo el te-
niente de Carabineros don Antonio ViIle-
tl.J ausente de este su pueblo hace muchos
años. Por c:erta que al estrechar su mano
nos hemos enterado. tristemenle, del fa·
llecimiento de su hermana Pepita acaecido
en su casa de Zaragoza. Las rnuchlsimas
amistades conque aquí cuenta lamentarán
seguramente su muerte, pues se guardan
gratos recuerdos de esta distinguida fami'
Iia.
Tenemos para el señor Villena, y su
distinguida esposa e hijos un afectuoso
saludo de bien venida deseándoles grata
estancia en Sil nuevo destino.
El Gobernador civil de la provincia ha
designado para cubrir una vacantede con·
cejal en el Ayuntamiento de Castiello de
jaca a don Basilio Cipritll1, maestra na·
cional de aquel pueblo. Yel Ayuntamien-
to, haciéndose cargo de los grandes titu-
las de capacidad y celo que el nuevo con-
cejal reune. por voto unánime le ha nom~
brado su alcalde presidente.
Felicitamos a dicho señor y felicitamos
al vecindario de Castiello por su acierto
en esta designación que se traducirá se-
guramente en beneficios para sus intereses
morales y materiales.
A la hora en que nos disponemos a ce-
rrar esta edición se está celebrando con
todo esplendor. en nuestro primer lemplo,
ante la llt11a de SantA Orosia, la boda de
la bellisinm señorita Oolorines Solano Pé·
rez. con el capitán de Artillería don Igna·
cio Anitua Ochoa de Eguileor.
Como esla boda constituye un aconte-
cimiento de Sociedad, no podemos ni que-
remos limitar su resefla a los estrechos li-
mites de una gdcetilla a que habríamos de
reducirla hoy por falla de tiempo. En
nuestro próximo numero daremos amplia
información.
Nos es muy grato desear al nuevo Ola·
trimonio todo género de venturas y ha-
cémosle presente 11uestra felicitación sen-
tida extensiva a sus distinguidas familias.
La Compañía de Pedro Barreta ha ac
tu Ido durante tres dias, con gran éxito en
el Salón Variedades. El señor Barreta, la
el: inente artista Rosario Leonís y todos
lo" demás artistas que inlegran la campa-
fd 1 han cosechado muchos aplausos.
..:\.noche y organizada por seis señores
ql.~ sienten verdadero entusiasmo por es-
ta; cosas de arte, entusiasmos que saben
ponerlos a contribución oportunamente,
se celebró un grandioso festival a benefi-
cio de los artistas. de la compañia citada.
Como el fin de este festival por diver-
sa;; causas se hizo al püblico muy simpá~
tico y el programa era ademas muy atra-
yente, hubo en nuestro coliseo extraordi·
naria animación.
Hoy sale de EsteUa para llegar mañana
fI ésta una sección del batallón de Caza-
dores allí de guarnición. Que se uni-
rá a otnt del Batallón de La Palma y am-
bas mandadas por el capitán Valiño. sal-
dráll el 4 para Arañones con objeto de ha-
ce~ prácticas de skis por aquellas alturas.
Para asistir a la boda de la señorita de
Solano han llegado estos días don Pedro
y don Hicardo Anitua. don Enrique Orbe-
({ón y señora, D.A María de los Angeles
Anitua, D.· Blanca Maiz de Anitua, don
Manuel Hidalgo de Cisneros, don Matias
Solano y don Santos Acin y señora.
Llegó de San Sebastián para pasar una
temporada con sus hermanos el matrimo-
nio Senra-Vaile, la distinguida seiiorita
Adelina Senra.
En la misa convenlual del clla de ceni-
za predico el primer sermón de los de
fuaresma el misionero r. Senzel religioso
del Corazón de María.
El sábado último contrajeron matrimo-
nial enlace los apreciables jóvenes Gene·
rosa Sarasa y José Olla a quienes desea·
lilas muchas felicidades en su nuevo es-
tado.
En nuestro próximo nümero empezare·
mas a publicar. a titulo de sen tida gratitud
de La Alegría juvenil la lista de los li·
bros que est.im recibiendo. galantemente
donados para su biblioteca pOr los jaque-
ses encariñados con los propósitos del ci·
tado centro.
Firmada por Don jorge Puyó de Ansó
publica El Noticiero la siguknte informa-
ción sobre la venta de lanas:
El que el año pasado fué comprador de
la lana ansotana, don julián Gómez, de
Cabeza de Buey fBadajozl, lo ha sido
también este año. El peso de la misma se
está verificando desde el día 22 que em-
pezó en jaca hasta el 28 que termina en
Zuera. No diremos el precio a que ha sido
vcndida. porque ni siquiera merece la pe-
flfl de mencionarlo; bflst<l conquc Jiga se
ha vendido a un precio mucho más bajo
que el ofrecido por un señor lanero en la
feria de Almudevar ültima y que el valor
de dicha materifl será tan sólo equivalente
a los gastos que se originan en las caba-
ñeras.
El aludido señor, barcelones, de cuyo
nombre no recuerdo. ofreció a don Anto-
nio Navarro, ünico miembro de la Comi·
sión nombrada para la venta de lanas que
acudió a AlrTludevar el primer día de feria
a 3 pesetas el kilo, oferta que no pudo
aceptar porque faltaban todos sus compa-
ñeros de comisión.
Petdidas las esperanzas de que la lana
pudiera alcanzar los precios de los años
23 y 2-1, seguramente que si la Comision
se hubiese reunido al dia en el lugar CIta·
do la transacción se hubiera hecho; mas no
habiendo sido asi ahora la hemos tenido
que dar lo que buenamente nos han que-
rido ofrecer.
Terminaremos. pues. sin COmentar la
trascendencia de este importante asunto;
pero no quiero despedirme sin antes ha-
cer constar mi buen deseo de que todas
las comisiones que en lo sucesivo se nom-
bren para 18 venta de lanas deben estar
formadas por personas de diligencia y vo-
luntad También considero necesario ha-
cer presente las medidas que éstas deben
adoptar en adelante, si al menos quiE:ren
hacer un bien al pueblo. de no hacer pü-
blico el precio de la lana ....endida. por lo
menos en diez meses contados desde la
fecha en que se hizo la tr,::¡nsacción. para
asi dar la lección merecida a todos Jos ga-
naderos del Alto Aragón que no hacen so-
ciedades y entregan su~ lanas en l1lan~s
de acaparadores Que surten las fábricas
enviando grandl;'s partidas sin precio !Iin-
gUtlO, ampanltldose en el que hagan los
ansolanos.
t
Tc.das las misas que se celebren mañana
4de 7 a 8 en el Carmen y de ~a 12en e'
altar de la Parroquia de la Catedral serán
aplicadas por el alma de
Dft fiGUSTINfi LALUEZfi SftNCHEZ
Viuda de Bescós
QUE FA1.LECIO EL 4 DE MARZO DE 19-25
E_ p_ O.
Sus litios, lIijo polírico nieta y demás
familia agradecerán a sus ar11~qos la
asistencia a al!!una de dicllOS misas.
• MM e ..... ____



























































































Carro Se vende un carro enbuen uso para dos caba
Herias. Dirigirse a esta imprenta.
f. CA5TEJON
Vendo edificios y tenenosde~'
de la C8sa n.O 9 de la
calle del 7 Febrero hasta la muralla, y
también cuatro bañeras de mármol. (PI

































































Se liquidan medias y calcetines en la se-
dería de Antor.io Cascarosa.
Eche~aray. 7.··Jaca
Se vende un solar en lasafueras de San
Frallcisco chaflan a la calle Nueva. Infor-
mes, Mayor. numo 2, Cereales.
Tienda y piso
Se mricndHIl en la calle del Seminario.




la mejor mar, ¡in a de coser
DE \'.. :'>JTA
flLMCENES EL SIGLO
Para M-U E B L'E S
buenos y económicos
15 por ciento de descuento
Sin resortes
Automáticas y Calculadoras
Fabricadas por Toledo Scale Company
tle Toledo. Ohio (Estados Unidos)
BAlftNZft5 TOLEDO
No existe en ell11undo máquina de pesar tan per-
fecta y bella C0l110 la TOLEDO. Su exactitud y pre-
cisión 5011 invariables. Pesan con igual precisión a los
veinte anos Que el primer dia. Van mentadas sobre
cojinetes de tlgat.... Son elegantes, precisas. exactísi-
mas y se pesa en ellas con una rapidez pasmosa dan-
do siempre peso exacto Que aparece perfectamente
señalado a la vista del comprador y del \'endedor I
d....sterrando de la mente del comprador toda sospe-
dw .de que puedan C:itar lIIal las pesas. porque en las
balanzas TOLEDO no se usa pesa alguna.
Las balanzas TOLEDO eSllin aprobadas por el
Ministerio dc Fomento Comisión pernl<lllcntc de pe-
sas y medid;:!!'; y los mas importantes comercios de Es·
palia lu5 cmplean y las proclaman COlllO las mejores.
Participa :.1 su llutncr05,:'l y distinguida cl¡cntel~l que con
el fin de delr sa¡isfllCción a las necesidades que se dlrivan del
dcs<Jrroll0 progresi\'o de su inJuslria. ha adquirido el amplio
local de la c:.lllc Jd Obi~po) núnH:ro 1'::, (C<J~ 1de Píaz)
a donde se trasladara en breve.
Almacenes El Sislo.--Jaca











Balan7.a y bilsculas Toledo.-Capo-
ladoras t1':clrico<; H"b 'rl. Corlfl
h<llllbres Berkel. Cafeteras exprés
créclrkas ~ll1tler.-·Cail'tt- ras eJ:prt:s
u caldera La Pavolli. '\\OliIlO" eléc·
tricos llobarl. BatedorllS r,;lictri-
CllS Hob:lrl p.lrll confiterf:l.
V~nd("lIlos nrliclllos tll' opinlll cali·
"lld. Smnini~trllmo.¡ ¡.:rlltis CIltlllogus
llIformodón y precios.
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